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ABSTRACT 
 
Thisi research is a kind of a research focusing on linguistic which uses semiotic in order to find 
out what lies behind the content of a children’s story. The subject of this research is an ancient story of a 
Japanese children called mukashi banashi. It comes with the title of Urashima Taro which has been 
translated into Indonesia Language. Through semiotic analysis, the story may be conducted in a 
syntaxical and semantical way. According to syntax analysis, there are two episodes in the story. In this 
first episode Urashima Taro becomes the subject of the research while in the latte, the turtle is the 
subject. We may learn that the story plott and the flow of the story have gone through a flashback 
process. In the structure or “batih”, it is known that the story has a complex relationship due to its 
expansion plot. Based on the semantic analysis, it is also know that the main/lead character of the story is 
Urashima Taro and the other characters are Urashima Taro’s mother and the queen. The morale 
message of the whole story is dedicated to all children reading it. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini adalah penelitian pada bidang sastra yang menggunakan semiotika untuk 
menngetahui makna apa yang terkandung dalam cerita anak. Cerita anak yang dijadikan focus penelitian 
adalah cerita anak Jepang zaman dahulu mukashi banashi, berjudul Urashima Taro yang telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Melalui semiotika analisis cerita dapat dilakukan secara 
sintaksis dan semantik. Berdasarkan analisis sintaksis, ada dua episode dalam cerita anak tersebut. 
Episode pertama yang menjadi subjek adalah Urashima Taro dan pada episode kedua, yang menjadi 
subjek adalah kura-kura.Selain itu, dapat diketahui alur penceritaan dan pengaluran yang mengalami 
satu tahapan cerita kembali ke belakang. Pada struktur batih diketahui awal cerita mempunyai hubungan 
yang bercabang. Berdasarkan analisis semantik, dapat diketahui bahwa tokoh utama dalam cerita anak 
tersebut adalah Urashima Taro dan tokoh bawahannya adalah ibu Urashima Taro dan ratu. Pesan moral 
kepada anak-anak merupakan makna yang terkandung dalam cerita tersebut. 
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